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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
BAJAS,
-+-
SECCIÓN DE 1NFAmJllsíA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido por los' segundos tenientes· del:re~i.,
miento Infantería de Garellano núm. 43, para juzgar actos
llevados á cabo por el de igultl categoría D. Manuel Gamarra
B~rguero, y teniendo en cuenta el informe emitido por lil
Consejo Supremo de-'Guerray Marina,:en el que se oonsigna
que se ha cumplido, en la aplicación de dicho procedimien.
to, lo preceptuado en el cap. 3.°, tít. 15 del Código 'de Jilsti·,
cia Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea separa-
do del servicio el referido oficial D. Manuel Ga:ma;rra ,Bur·
guero." "
De feal 'Orden' lo 'digo '8, V.E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios' gnarde ,8.': V.'E:. muchos años. Ma·
drid 3 de abril de 1899.
NOMBRES
CIWCES
Clases
Relación que se cita
REALES ORDENES
Cuerpos
PARTE
SECCIÓN DE ES1IADO MAYOR y CAUPA:ffA
OFI-~CIA~L~I-l:;a):p~~~quio Hayado Toledo, en súplica de que se conceda á' éste el
======================================= pasé á reseJ;va activa por perteneceJ..' al reemplazo de 1894; y
teniendo en cuenta que fué conceptuado en el re~erido año y
en las revisiones de 1895 y 1896, ingresando en filas en di-
ciembre de 1897, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la petición, con arreglo á las prescripciones de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su c0Íioci.r.n-ie:áto y
efectos consiguiel'ltes. Dios guarde' áV. E., muchos años.
Madrid 3 de abril de 1899.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión
hecha por el antecesor de V. E., del uso de la medalla de
bronce, creada por real orden circular de 26 de enero de 1898,
á favor del jefe y oficiales comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con el comandante de Artillería
D. García Porres Andrade y termina con el pl1imer teniente
de Infantería D. Rafael Bastida Basabrú, con la antigüedad
de 12 de abril del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 d'e abril de 1899.
Artillería....•..... Comandante D. García Porres Andrade.
Caballería.......•. Capitán..... J Bonifacio Ledesma Serra.
Idem •.......... " Otro........ »Celestino Espinosa Sánchez.
Infantería otro .......• ~ LuisIllanaSánchezdeVal'gas
Idem •... ,....•.• " 1.erTeniente. »Rafael Bastida Basabl'ú.
POLAVOOA.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
RECLUTAMIENTO Y REE~>J;PLAZO DEL ,EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por
Antonio Bayado Arjona, vecino de VillanuevfI¡ de Tapia (Má-
Madrid 3 de abril.de 1899. POLAVIEJA POLAvmu
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vtl.ScOligadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'~
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OLASIFICACIONES Relación que se cita
--------------- - -----
FECHA. EN QUE REUNEN
LAS CONDICIONES
Año:Mes
POLAVIEJA
20 enero ... 1898
28 agosto •• 1897
31 ídem • •• 1898
31 ídem • •• 1898
31 julio.•.. 1897
31 ídem . •. 1898
25 agosto... 1898
Dia
NOMBRES
...-
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dos meses
de prérroga á la licencia que para Paris (Francia) se conce·
dió, por real orden de 12 de noviembre de 1898, al primer te·
niente de Artillería, de reemplazo en esta región, por resul·
tas de heridas recibidas en campaña, D. José Goyeneche de la
Puente, con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri·
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Manuel
López Gabareos, perteneciente ala plantilla de la Zon~ de
Lugo núm. 8, quede en la misma Zona en situación de re-
serva, debiendo surtir este destino efectos administrativos
desde la revista del mes corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 3 de abril de 1899
D. Felipe de San Juan Ramírez .•••••••.
» Doroteo Sánchez González•••••••.•••
» Simeón Guramén García .•••••••••••
:t Juan Singayán Banán.••••••..••••.
» Pedro Cosíal Santamaría ••.••••••••.
» Manuel Alonso Arcos. " •••.•••••••.
» Feliciano Rodríguez Fernández •••••.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
POLAVIEJA
Relación que se cita.
D. Francisco Novella Roldan.
,. Joaquín Montojo Zacagnini.
» Alfredo Moreno Lizarraga.
» Gonzalo González de Lara.
Ma<hid 3 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva de que V. E.
dió cuenta aeste Ministerio en 21 de marzo próximo pasa·
do, y en su virtud declarar apto para el ascenso, desde el
día 16 del mes de febrero último, al primer teniente de la
escala activa del arma de Infantería D. Casimiro Bertoluci
Anido, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1899. '
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
'Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva de que V. E.
dió cuenta aeste Ministerio en 21 de marzo próximo pasado,
yen su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por ano
tigüedad les corresponda, alos cuatro primeros tenientes de
la escala activa del arma de Infantería comprendIdos en la
siguieIlte relación, que comienza con D. Francisco Novella
Roldán y concluye con D. Gonzalo González de Lara, los cua·
les reunen las condiciones que determina el arto 6.° del re-
glamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. _muchos años.
Madrid 3 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en sus escritos de 21 de marzo pró-
ximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso,
en las fechas que se indican, á los segundos tenientes de la
escala de reserva de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Felipe de San Juan Ramírez
y concluye con D. Feliciano Rodríguez Fernández, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del regla.
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orslen lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de· Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIIilROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual para' entretenimiento de la rea telefónica de esa
plaza, importante 2.300 pesetas, obteniéndose la asignación
necesaria paJ.;a esta atención, haciendo baja de lít expresada
cantidad en la que aparece por distribuir en la propuesta de
inversión del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V.})J. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
SerlOr Comandante genernl de Ceuta.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual, importante 2.500 pesetas, para adquisieión por el
batallón de Telégrnfos, de un juego de aparatos "]\IarcoI¡.i,
para telegrafía sin conductores, obteniéndose la asignación
de 2.500 pesetas necesarias para esta atención, haciendo baja
de la expresada cantidad en la que aparece por distribuir en
propuel'ta de inversión del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1emús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevtt y Extremadura.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 31 de diciem-
bre de 1898, referente al cmplazamiento del hospital militar
de esa pInza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bit'n resolver se elija para
emplazftmi('llto de este hospital el solar designado con la le-
tra e en el plano que acompaña al acta de la junta local que
V. E. remitió á este Ministerio en su escrito ya eitado y dis-
poner que, previo acuerdo del prog!luna de las necesidades
que elnucvohospital ha de satisfacer, se proceda por la Co-
mandancia de Ingenieros á redactar el oportuno antepro-
yecto del cdificio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madúd
3 de abril de 1899.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
PALOMARES MILITARES
Excmo. Sr.: Visto el pl'oyecto de palomar militar para
la plaza de Palma de Mallorca que V. E. cursó á este l\íiniste
rio en escrito de 19 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido
á bien aprobar el mencionado proyecto y disponer que allle-
varIo á la práctica se procure introducir en la obra cuantas
economías sean compatibles con la perfecta instalación y
conservación de las palomas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899. "
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
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ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr. En vista de lo manifestado por V. E. en sU
escrito fecha 19 del mes próximo pasado, al cursar instancia
promovida por el Yecino de esa capital D. Francisco Juliá y
tarell, en súplica de autorización para construir dos muroS
de contención de tierras, dos rastrillos de madera y ocho
barracas de listones ó de cañas con cubierta de zinc, en te-
rrenos de su propiedad y sitio denominado <Satalía de
baix» dentro de la segunda zona polémica del castillo de
Montjuich, de la indicada plaza, (,1 Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce~
del' á lo solicitado por el r0currente con las siguientes con-
diciones.
1.llo Las obras se 0jecutal'ári. con sujeción á los planos
presentados, no debiendo exceder de ocho las casetas ó ba-
rracas, con un solo piso y 2ffi ,33, cn cuadro cada una. Los
pilares de los rastrillos de entrada, no tendrán más espesor
de Om,28 en cuadro.
2.a Debl'rán empezarse y terminarse en el plazo de un
año, contado desde la fecha de esta concesión que se consi-
derará caducada en caso contrario.
3.a Qúeda obligado el propietario á lo dispuesto en la.
regla 4.a de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núme~
ro 85) y la aclaratoria dc 12 de mayo del mismo año.
4.a Deberá darse cuenta por el solicitante y por escrito al
Gobierno Militar de la plaza, de la fecha en que vayan á
principiar las obras, permitiendo la entrada en la finca á los
funcionarios del ramo de Guerra, encargados de ejercer la.
vigilancia en las zonas, sin oponorles ninguna dificultad ni
obstáculo.
5. a El permiso se reficro solo á cuanto concierne al ramo
do GUl'rra, independientemente de lo que disponga ó pueda
disponer s,obre edificaciOI\es el ramo civil, y
6.a Las obras quedarán sujetas en todo tiemp'o á las dis~
posiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edi-
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortolezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gcneral de Catalufla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 9 del mes próximo pasado, al cursar la instan-
cia pr~ovida por el vecino de Cartagena D. Juan Andreu
Asturiano, en súplica de autorización para construir una casa
de una sola planta, dGntro del polígono excepcional del bao
rrio de la Concepción, extramuros de la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente deol Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siem-
pre que las obras se ajusten á lo indicado en los planos pre·
sentados y prescripciones de la real orden de 2 de· agosto de
1871, que ltUtorizó el mencionado poligono; debiendo empe-
zarse y terminarse dentro dcl plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará caduca·
da en caso contrario, y quedando por último, sometidas en
todo tiempo á las disposiciones vigentes que se dicten en lo
sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra.
De real ordelllo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
Relación que se cita núm. 1
Relación núm. 2
Madrid .... Capitán ..... D. Francisco Gómez de la Torre,
Iclem ..•••. 2. 0 Teniente. » José Talad Mélida.
Idem Médico 1.0... »Enrique Plaza Iglesias.
Malagn l.er Teniente. )} Manuel Serrano PeliJ.ez.
Cádiz.....• Capitán..... »Andrés Gámez Malina.
Idem ... '" Médico 1.° .. »Gustavo Prieto Muñoz.
Coruña....• Capitán..... }) Francisco Vales Brieva.
Santnnder .. l.erTeniente. »Antonio Quesada YáÜez.
Idem.. . ,Médico 1.0... }) Antonio Castillo Navas.
Bandrrín de
Palma•.. l.er Teniente. »Jesús Nieto Navas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
plaza de Zamora á instancia del soldado de Infantería, licen-
ciado, D. Delfín León Aparicío, en jURtificación de su derecho
para ingresar enInválidos, y apareciendo comprobado que el
individuo de referencia ha obtenido la completa curación del
traumatismo que Rufrió en la toma de Pamplona (Filipinas),
l'CCObrnlldo In. utilidad para el servicio, el Rey (q. D. g.), Y en
f-iU nombre ltt Heina Hogento d('l Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo f::lupremo de Guel'l'i:t y Marina en 14
üe 111ar)\O último, se hn Rorvido desestimar su pretensión, de-
clarándole con preferente derecho á ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, Ycon-
servar fuera de las filas la pensión de 7'50 pesetas, corres~
pondiente a una cruz del Mérito Militar ele que se halla en
posesión y es ,de carácter vitalicio, cuya cantidad habrá de
POLAVIEJA.
Nm>IBRE8
INVÁLIDOS
Clases
Madrid 3 de abril de 1899.
Depósitos
en que prestan
servicio
I
/(japitán .••.• D. Esteban Velado Forllández.
\l;er Teniente. » LauretUlT<?_Hernández Cañizal.
liT l'·el ¡Sargento....» Rafael vmes Bello.
.J.y_ac II , ••• 'Ot D' , B . 1 H 'ed ro
(
. ro.. • . . . .. .an;l1an ana el. e .
Otro ...•.... Ennque Mortera ROJas.
~Otro ....••. Pedro Cagigao Armario.
(C'apitltll ..... D. Baldomero Prado Puent-e.
,l.er T~niente. » Luis CueHar Luna.
M'lOtro.....••. » José Gálvez Portillo.
. 11 aga .••. \Sm:gento ... , l\Iigue~ Calvo d~l Rusal.
¡Otro .'...... FranCISCO Garndo Duelas.
fCabo " l\:Iatías Fernández Solana.
'Comandante, D. Antonio González de Quevedo.
Capitán ..•. ' » Alfonso Alberni Martínez.
l.er Teniente. }) TOlllás Escandi Guzpide.
Cádiz ..• , ~. Sargento ..•. Enrique Laren Cardoso.
Otro .•...•. , José Durán Ordóñez.
Otro ..•••... Cándido Vegazo Torres.
Otro ......•. Pedro Torres Padilla.
Otro D. Leopoldo Pozuelo Ochando.
\
COmandante. }) Marcial Camposa Vía..
Capitán..... »Emiliano Díez Martín.
_ l.er Teniente. }) Ruperto Fe~míndez,Baa?1onde
Coruna...•.¡sargento ... , }) ]I,!anuel Q..L!:mtela c.m:rmra.
Otro ..•.•... EnrIque Fucmos Codendo.
Otro ..••..•. José Fuentes Rodríguez.
Cabo...•.•.. Leopoldo Hernandez Villanueva.
\
CaPitán •.... D. Eleuterio Izquierdo .Sobe~ón.
l.er Tcniente. )} l\Ianud Llanos SarabIa.
'., . Sargento ••.. José Bitrcrma Escobedo.
Santander. . Ot.ro .•...•.. Martí.n Fernández Fern{mdez.
(Otro. • . . • . •. Laureano Rodríguez Vallao.
,Cabo.••...•. Manuel Curto Estorada.
POLAYIEJA
--,-........----
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reillft
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E.,
ha tenido á bien disponer que los jefes, oficiales y clases de
tropa de los depósitos para Ultramar de Madrid, Málaga,
Cádiz, Coruña y Santander, que figuran en la siguiente rela-
ción núm. 1, que empieza con D. Esteban Velado Fernández
y termina con Manuel Curto Estorada, queden formando la
plantilla de las Comisiones liquidadoras en que aquellos se
han constituído por real orden de 28 de marzo último
(D. O. núm. 70). Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que los oficiales comprendidos en la relación núm. 2, que
principia con D. Francisco Gómez de la Torre y termina con
D. ,Jesús Nieto Navas, procedentes de los referidos eJepósitos
y banderín de Palma, continúen afectos á las respectivas
Comisiones liquidadoras de los misplos, en donde justifi-
carán y percibirán su sueldo del presente mes, por fin del
cual causarán baja definitiva por pase á situación de exce-
dentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios. guardo á V. E. muchoB aüos. Madrid
B dl' abril de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestndo por Y. E. en su
escrito fecha 9 del mes próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Tortosn D. Federico li'Ioliner y
Bautista, en súplica de autorización para construir una casita
con algibe, en una finca de su propiedad enclavada dentro
de la segunda zona polémica ele la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder tÍ, lo solicitado por el recurrente, siem-
pre que las obras se ajusten tÍ, lo indicado en los planos pre-
sentados y se ejecuten en el plazo de un año, contado desde
la fecha de esta concesión, que se considerará caducada en
caso contrario; quedando además sometido en todo tiempo á
las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo so-
bre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
SEccrÓN DE CUEBPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de. Valeucia.
POLAVIEJA
Señor In~pootor de la Comisión liquidadol'fl de la Caja gtlllC-
ral de UItram&·.
Señores Capitanes generales de lt~ primera, segunda, sexta y
octava regiones é islas Baleares y Ordenador de pagos
de Guerta.
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satiEfacérsl'1e por ht De1egaci(iu de Jinciendn, de Zamora, tí, !
partir de la fecha en que cese de percibir haberes C0mo agre-
gado á Inválidos.
De real Ql'den lo digo ú V. E. para su conocimiento y
<1emás efectos. Dios g;uarde á V. E. muchos alias. :Madrid
3 de abril de 1R99.
PaLAVIEJA
Scñor Comandante general del Cuerpo yCllartd de In,álid08.
Srñores Presidente del Consejo Supremo de Guerm. y J't1nrina,
Capitanes generales de la primera y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el soldado de Infante-
ría Manuel Rañón Prieto, á quien se instruyó expediente en la
isla de Cuba, á su instancia en justificación del derecho que
pudiera tener para ingresar en Inva.lidos, como inutilizado á
consecuE'ncia de una herida que recibió en el brazo izquierdo
en el encuentro ocurrido con los insurrectos en el punto lla-
mado «El Recreo» (Matanzas), S. 1\'1. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina. Regente del Reino, de .acuerdo éoI). lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 de marzo último, ha tenido á bien disponer que se dé
por terminado el aludido expediente por carecer ya de
objeto.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más rf<'ctos. Dios guardr á V. E. muchos años. Madrid
3 de n,hril de 1899.
POLAVIEJA
SeJÍor Comn.ndante gencral del Cuerpo y Cuartel de í"nvúlidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidonte'
drl Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real
orden de 11 de febrero último (D. O. núm. 34), por la que
se concede al segundo teniente de Infantería D. José Alvarez
y González, el derecho á pagas de navegación, se entienda
ampliada en el sentido de que el abono de las mismas se lleve
á efecto por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
mxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de enero último, cursando instancia pro-
movida por el comandante de Illfanteria D. Carlos Astillero
Tejada, en súplica de que se le conceda el reintegro del pa-
Elaje en ferrocarril, que B..'l.tisfizo por Sl1 familia al trasladarse
ésta desde Cádiz á Aranjuez, adonde fué á fijar su residen-
cia, con motivo del destino del interesado á este punto, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
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no, no ha t.enido á bien acceder á la, petición del recurrente
por careüer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. p:n-:l su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJ.A.
Sellar Capitán general de Castilln. la Nueva y Extremadurl1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á .
este Ministerio en 8 de enero último, promovida por el se-
gundo teniente de guerrillas movilizadas D. José Godia Cas-
tillo, repatriado de Santiago de' Cuba, en súplica, de que se
le conceda el reintegro de pasaj'e en ferrocarril, que satisfizo
por él y su familia, al trasladarse desde la Coruña á Barcelo-
na, adonde fué á fijar su residencia, el Rey (q. D. g.), yep.
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ~ la petición del recurrente, por hallarsc comprendi-
do en la real orden telegráfica de 18 de septiembre del año
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POL.A.VIEJA
1'.
Señor Cn,pitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora. de la Caja gr-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de esas islas dirigió á este Ministerio en 11 de noviembre
próximo pasado, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado ti D.a Emilia Ballesteros, madre del surgen.
to de Ingenieros D. Federico López Ballesteros, para que re-
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de dicha autoridad, por hallarse ajustada á lo pre"
venido en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de GuelTa.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó :í.
esto :M:inisterio en 10 de :febrero próximo pasado, promovida
por D.a María Muñoz Ruanos, viuda del segundo tonicnte de
Infanteria D. Julián Dominguez García, Rolicitando se le
conceda pasaje por cuenta del Estado para Puerto l)rincipe
(Cuba), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente-
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la recu-
rrente, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ul-
tramar de is de marzo de 1891 (O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde h V. E. muchos uñas. Ma-
drid 3 o. e abril de 1809.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octaTa
regiones, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Rafael Antúnez Zurbano,'eu súplica de reinte·
gro d'3 pasaje de Cuba á la Península, 'que slttisfizo de su pe-
culio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dcl Reino, se ha'servido desestimar la petición del recurren-
te, pOlo carecel' de derecho á lo que solicita.
De real o'rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAV1:EJA
Señor Capitán general ele' ~a~tilla la Nueva y.Extremadura.
-.-
SECCIÓN DE" ADUINISTRACIÓN :MILITAR
I~l)EMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
éste Ministerio en 9 de febrero último, cur~ando. instancia
del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Cirilo Sánchez Monroy, cn súplica de que sc ueclare indem-
nizable la comisión que desempeñó conducicndo documen-
tación del Estado Mayor General de la'islade Cuba, al Archi-
vo general militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido 'á bien otorgar al recurren-
te los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indem-
nizaciones, con cargo al crédito extraordinario de la campa-
fia, por haber sido contraída esta obligación con anterioúdad
al real decreto de 14 del mes próximo pasado, sobre suspen-
sión del expresado crédito, justificando los días invertidos
en dicha comisión, indemnizables sólo por lo que respecta
desde que desembarcó hasta que hizo entrega de la documen-
tación en dicho archivo en la forma que marcan las reglas
4.a y 7.S. del arto 27 del mencionado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió a
este Ministerio en 25 '0.0 enero último, cursand,o instancia
del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarcs
D. Lorenzo Jiménez Otero, en súplica de que se dccIarr. in-
demnizable la cMl1isión que ha desempeñado conduciendo
documentación de la Capitanía general de la isla dc Cuba,
al Archivo general militar establecido en Segovia, el Rey
(q. D. g.), Yen'Su nombre la Reina Regente d~l Reino,. ha
tenido á bien conceder al recurrente los beneficIOS del articu-
lo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones con caro
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go al crédito extraordinario de la campaña, por haber sido
contraída esht obligación con anterioridad al real d('creto de
14 delmcs próximo pasado, subre suspensión del exprrsado
crédito, justificando los días invertidos en dicha comisión,
indemnizables sólo por lo que respecta desde que desembar-
có hasta que hizo entrega de la documentación en dicho ar-
chivo, en la forma que marcan las reglas 4.a y 7.a del artícu-
lo 27 del mencionado reglamento.
De·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 9 de febrero último, cmsando instancia
del oficial tercero 0.'31 Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
, D: José Sánchez Borrillo, en súplica de que se le declare in-
demnizable la comisión que desempeñó conduciendo docu-
mentación de la Capitanía general de la isla de Cuba, al Ar-
chivo general militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, otorgando al recurrente los beneficios del arto 24 del
vigente reglamento de indemnizaciones durante los 27 días
que ha p..urado 1'l. comisión, previa justificación de este nú-
mero de días, según lo determinado en las reglas 4.0. y 7.a
del arto 27 de dicho reglamento, debiendo afectar este gasto
al crédito extraordin!1.rio de la cn,mpaña de Cuba, por haber
sido contraída esta obligación con anterioridad al real decre-
to ele 14 del mes próximo pasado, sobre suspensión del ex-
presado crédito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo Sr.: En vista del escrito que V. E dirigió á
este :Ministerio en 16 de enero último, cursando instancia del
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Santiago lVlancebo y Borrego, en súplica de que se declare in·
demnizable la comisión que ha desempeñado conduciendo y
y entregando ~n el Archivo general militar, documentación
del distrito de Cuba, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que al serle en-
comendada dicha comisión tuvo que hacer desembolsos ex-
traordinarios por tener que verificar la entrega de la docu-
mentación en distinto punto para donde le fué concedida la
licencia por enfermo, según real orden de 29 de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 243), se ha servido declarar in·
demnizable dicha comisión, otorgando al recurrente los be-
neficios del arto 24 d(~l vigente reglamento de indemniza-
ciones, con cllrgp nI cré'dito extraordinario de la campafla,
por haber sido contraída esta obligación con anterioridad
al real decreto de 14 del mes próximo pasado sobre suspen-
sión del expresado crédito, mediante justificación de los día.s
que invirtió según lo prevenido en las reglas 4.a y 7.a del ar-
tículo 27 del citado reglamento.
De real orden 1-0 digo /i¡ V. E. para su conoCimiento y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nue,a y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de G:uerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 17 de enero último, promo-
vida por el comandante mayor del 10.o regimiento montado
de Artillería, en súplica de autorización para reclamar el Íiu-
porte de pluses de campaña, devengados en el mes de junio
próximo pasado, por el capitán D. Miguel Monche y Rios y
'tl'tillero segundo Alejandro Monjas, destinadás en comisión
en el dista'ito de Canarias, elRey(q. D. g.), Ysu nombre,la
Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
~orización solicitada, y disponer que por el cuerpo referido
3e formule la oportuna adicional al ejercicio de 1897-98, con
fl.pÜcación al cap. 5.°, arto 1.° del mismo, la que justificada
~oino está prevenido, y previa su liquidación, será. incluida
para su abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cen'a-
-los que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
~ de abril de 1899.
POLAVIEJA
3eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. JlJ. cursó á
ste Ministerio con su escrito de 26 de enero último, promo-
ida por c1 comandante mayor del regimiento Infantería del
ufante núm. 5, en súplica de autorización para reclamar,
8'16 pesetas, importe de haberes de varios meses del ejerci-
lo de 1896-97, devengados por el soldado inutilizado en
fl.mpaña, Mariano Esteban Ardeo, no reclamados á su tiempo
01' falta de los correspondientes justificantes, el Rey (que
'ios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
a tenido á bien conceder la autorización solicitada, y dispo-
ar que por el cuerpo refel'Ído se formule la oportuna adi-
onal al ejercicio de 1896-9.7, la que, justificada como está
:evenido y previa liquidación, será incluída para su abono
1 el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen
; crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
) redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de abril de 1899.
POLAVIEJA
añor Capitán general de Magón.
¡fior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
te Mini13terio con su escrito de 18 de enero último, promo-
da por el comandante mayor del batallón Cazadores Regio-
d de Canarias núm. 1, en suplica de autorización para re-
amar la cantidad de 202'36 pesetas, por haberes devenga-
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dos en varios meses del ejercicio de 1897-98, por diferentes
soldados de dicho cuerpo, los cuales no se abonaron ti. su de-
bido tiempo por no haberse recibido los correspondientes
justificantes de revista, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto~
rización solicitada y disponer que por el cuerpo r.eferido se
formule la oportuna adicional al ejercicio expresado, la que
justificada como está prevenido y previa su liquidación, será
incluída para su abono en el capítulo de Obligaciones de ejer-
cicios cen'ados que cal'ecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de primero de febrero último,
promovida por el comandante mayor del batallón Cazadores
de Chiclana núm. 17, en súplica de autorización para recla-
mar haberes de varios meses del ejercicio de 1897-98, corres-
pondientes á soldados de dicho cuerpo, los cuales no lo
fueron á su debido tiempo por falta de los necesariosjustifi-
Cttntes de revista, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizaciÓn
solicitada y disponer que por el cuerpo referido se formule la
oportuna adicional al ejercicio citado, la que, justificada
como está prevenido y previa liquidación, será incluida para
su abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicio.9 cerrados
que ca¡'ecen de crédito legislatiuo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
-...,
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'l'AIt
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 10 del mes próximo pasado, en el
que se hace constar que el veterinario segundo D. Francisco
Oria Córdova, en situación de excedente por enfermo-en la se-
gunda región como regresado de Cuba, se encuentra restable~
cido de la enfermedad que padecía y en disposición de pres-
tar el servicio de BU clase, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha t~nido a bien disponer que
el interesado quede en situación de excedencia hasta que m
le dé colocación. '
De real orden lo digo á V. E. p~~~ ¡au conocimienro '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V> E. muchos años.
Madrid B de abril de 1899. '
POLAVIEJA '
Señor Capitán general de Se\"illa y Granada.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
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POLAVIEJÁ
SECCIÓN DE mSTICIA. y DEREC:e:OS l'AUVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 7 de enero próximo pasado, y de conformidad
con lo (xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 21 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
la: Reina Regente del Reino, se ha servido illdultai al sol-
-dado del batallón disciplinario de esa plaza Federico Ruiz
Méndez, de la mitad de la pena de diez años de prisión mili-
tar maYQr que le fué impuesta en 10 de noviembre de 1897
y conmutarle el resto de ella por la de servir igual período
de tiempo en el referido batallóu disciplinario, en consonan-
cia con lo dispuesto en los arts. 2.0 y 3.0 del real decreto de
21 de SEWtieIl?bre último (C. L. núm. 315).'
De real orden lo digo ti V. E. para sli conocimiento y
demás efectos. nios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E. ,
en su escrito de 7 de enero próximo pasado, y con lo expues-
to por el 99nseio Supremo de Guerra y Marina, en 21 de mar-
20 último, el Rey (q.D.. g.), yen su nombre la Reina Regen- '
te del ~eino, se ha servido indultar álsoldado del batallón
.disciplinario de esa· plaza, Ramón ~o~es Puig del resto de las
penas correccionales que le ~a1ta por extinguir quedando
i?610 obligado aservir en dicho cuerpo el tiempo que le co-
rresponda, á tenor de lo dispuesto en el art.. 4.o del rc¿tl de-
creto de 21 de septiembre de 1898 (C. L. núm. 315). .
De realordEm lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
Señor CO:p:1ando.nte general de Mclilla.
Señor Presidente del Consejo S1,lptemO de Guerra y Marina•.
PENSIONES
Excmo: Sr.: J,tn 'vista de la instancia promovida por
D.n Elvira Martírtei Clavero, vIuda del comandante de Infan-
tería, retirado, D. Domingo Campos Pérez, en solicitud de
qu~ la penAión anual de 1.125 pesetas, que con aumento de
dos por una le fué señalada por lils cajas de Cuba por realor- .
den de 17 de noviembre de 1894 (D. O. núm. 253), se satisfa·
ga parlas de laPeninsula,sin perjuicio de continuar residien-
do en aquella isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
':na-Re~eíiW-delReino:, de'conf'onnidad oGn10 ~xpuesto por
ese, Consejo Supremo en 4 de marzo próximo pasado, ha te-
niqo á bien acceder á lo solioitado, disponiendo en su canse·
onencia que desde el 25 de octubre de 1898, fecha de la cita-
da fnstRílcia,' se ab0né á 'la interesada mientras conserve su
actual estado, la expresaqa pensión de 1.125 pésetas anuales,
por 'iR Pagaduría ;de l~ Junta de Clases Pasivas, cesando cl
'mismo' día previa liquidación en el percibo de su referido
anterior señalamiento y quedando sujeta mientras resida en
Ultramar á la,g disposiciones dietadas por el ramo de Hacien-
da respecto á lllts peQsionistas que permanecen- en el extran-
j~ro. Al propio ti~mpo se ha servido resolver S. M.. , que la
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.n Paulina Ferrer Miyaya,huérfana delCapitán deInfantería,
retirado, D. José, en solicitud de que la pensión anual de 625
pesetas, que con el aumento de dos por una le fué señalada·
por las cajas de Cuba por real orden de 20 de mayo de 1897
(D. O, núm. 112), se le satisfaga por las de la Península, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino~ de
conformidad con lo expuest-o porel Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 4 del mes próximo pasado, ha tenido á bicn
:;tcceder álo solicitado,disponiendo que desde e115denoviem-
bre de 1898, fecha de la citada instancia, se abone á la intere-
sada mientras conserve su actual estado, la expresada pensión
de 625 pesetas anuales, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña, cesando el mismo día, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalainiento y
quedando sujeta, si no se traslada á EspaÍla, á L.'ts disposicio-
nes dictadas por el ramo de Hacienda, respecto á las pensio-
nistas que residarl en el extranjero; habiendo resuelto á la vez
S. M., que la recurrente tiene derecho, por Ultramar, ti par-
tir del propio indicado día, á la bonificación del tercio de las
expresadas 625 pesetas anuales, con arreglo á la ley de presu-
pues-tos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
SeÍlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los coni-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Brau-
lio Ayala Salazar y Faustino Bravo Resines y termina con
José Valiente Conado y Josefa Expósito Cuevas, por los con-
ceptos que la misma se indican, las pensiones anuales que
s.e les señalan, como comprendidos en las leyes Ó l'eglamen-
tos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á
los interesados por las delegaciones de Hacienda de las pro~
vincias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
ele los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin ne<:esidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, y las viudas miolltras permanezcan on dicho eAtado.
De ren1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iL V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de abril dc 1899.
POI,A.VI:&!A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la tercel'a, cuarta, quinta,
sexta, séptima y octava regiones.
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BESIDENCU DII LOS Il'lTEltllSADOfl
182 I líO 11í julio 1896 ...
]82 líO ldem ......••..
182 líO ldem...........
182 líO ldenl ..........
182 líO ldom...........
182 50 Idem...••......
1:82 líO fc1'?Ill ., •.•••.••
U2 líO ldem ..•.....•.
182 líO Idam .•.•.•.. ,.
182 1í0\ldem ..........
31IdiciembreI1898INavllrra•............. ILegal'da•.•.....••. NaVllIl'R.
-. . ¡pagaduría de la Junta) M .4: JUUIO •••• 1898 ee Clases Pasivas .. , ILorcn.. ..•... ..•. . nrCla.
121Ienero.... 1899 Gerona Cebrá.••......•••. Gerona.
31 diciembre 1898 Lérída Algl1aire .........• Lérida.
16 enero •.. , 1899 Burgos Govantes Burgos.
151diciembre 1898 ldem.....• ' ......•... Quisicedo.;., ....• ldero.
12 sepbre. .. 1898 Pagadmía de la .1unta¡Aldeanueva de Gua-
de Clases Pasivas \ dlllajarll Gnadalajul'll.
1¡octubre .. 1898 ~astellón .....•.•, IAJzaneta Oastellón
2/i,ídem •.. '1898IIagadl~~í~d(J>,I.l:;~unta¡Pall\cioSde Jáunez. León.j Id.) C...fl.S J.,l",L,S •• "
182 50 ldem 1 3 novbre .. 1898 Corufia Dormeá Corufin.
182 líO ldem "'11 OChlbre.: 189fl Albace~e Albaceíe AlbaCe~('.
182 líO ldem........... 10 sepbre ..• 1897 ValenClll. Dos Aguas ValenCla.
PBNSIÓll PRcnA
AXUAL lIN QUE DXBB EKPBZAR
QUB SR LES Leyes EL ABONO Delegación de Haeienda
CONClIiDB Ó reglamentos que DE LA PENSIÓN de lo.provineio. en que se les ',- ....-.
I
Be les aplican 1 I consigna el pago I~ CtB'¡ ~ :Mes IAño Pueblo Provind.'
14!enero 118991Alava IAlcedo IAlava.
ParenteBeO
eon 10B
ellusantes
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
---------1 1----------
Relación que se cita
----:--,~I--~ .
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS OAUSANTES
Braulio Ayala SaIazar y Faustina _
Bravo Resines ' ,Padres•.•••. Soldado, Leandro AyaIa Bravo .•.....
Joaqnín BarasOflin Areonaé Hlpóllta '
Undiano Uzarbe.•.....•......•. : ldem ldem, Alejandro Barasoaín Undiano.
Juan Cor'tijos Gallego y Angeia II1u-hdem ..•.••. ldem, F;ancisco Cortijos Muñoz •....
fioz Caparrós •••.•.....•.••..•.• \
José Freixas Puig y Catalina Mesh'e
Cerviá.•..... " ;. ldem ••...•• Idem, Pedro Freixas Mestre .......•.
José González Ribes y María Solanes -
Aloy•..•..•.........• , .• . ....• Idero .••••.. ldem, José Gon'llález Solanes...•..••.
Vlcenta Hieno Molinero " Madre viuda ldem, Isidoro "ilIota Hierro .
José López Gómez y María Fernández
Gómez Padres ldero, Vicente López Fernández .
Vicenla Monedero García ..•....... Madre viuda ldem, Vicente Escudero Monedero .
Bautista Palanques RadIn " Padre ldem, ,Francisco Palanques Beltrán •.
Manuel Hadem Almanslil y Ana To-l . . r á
:n:'\s Carbajo Padres ldem, Maxlmlno Radera rom s ...•..
Jacinto Sánrhez Gómez y AntoniaI
Seoane VillamoT•................ ldem .•.•... ldem, Jua'n Sánchez Seoane...••..•..
Juan Ramón Tárraga Martínezy Cata-
lina Antonia Gómez Ortlz ldem .....•. ldem, HaDlón Tárraga GÓmez...•••..
José Valiente Collado y Josefa Expó-
sUo Cuevas , ldom •...••. ldem, José Valiente Expósito •......
@
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Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por'
D.3.~armlj Díaz Cel?donio, vi~da .de l.as sf'gun~as nupcias ~~l
capItán de Infantena D. Jase VI11ahbre Martmez, en SOlICI-
tud de mejora de la pensión que disfruta, fundándose en
que su citado esposo debió ser propuesto pro:a el empleo de
comandante por los méritos que contrajo en la acción de
guerra en que recibió la herida, de cuyas resultas falleció,
y como quiera que aun cuando el causante por los méritos
expresados, hubiera obtenido dicho empleo, no podría esto
servir de regulador para el señalamiento de pensión í~ la
interesada, pues se opone á ello lo di8puesto en la real' orden
de 27 de abril de 1876 (C. L. núm. 353), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 10 de marzo próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1899.
Señor Capitan general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Valiño Sánchez y consorte, padres de Francisco Valiño
Vargas, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión, y careciendo el interesado de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformida~ con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
de marzo último, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delÍlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pablo Pérez Abad, padre de Oipriano Pérez Mortajo, soldado
que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pensión, y ca-
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de enfer-
medad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de ;marzo pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán generol de Amgól1.
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'7ida. por
Elisa femándel de la'Prida, madre de León .Antonio RobeS I
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soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión, y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 de marzo próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Oonsejo. Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por Ci-
priana Malvares Antelo, en solicitud de pensión como madre
del voluntario movilizado que fué del ejército de Cuba, José
Barca Malvares; resultando que si bien la reCUl'rente acredi~
ta su estado de casada, justifica por otra parte, que hace
unos cuatro aúos ignora el paradero de su esposo Alonso Ba-
rea Vázquez,}' considerando que esta circunstancia no le pri-
va del derecho que le asiste al beneficio que pretende; el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Gue-
na y Marina en 1.0 de marzo próximo pasado, ha teuido
tí. bien conceder á la referida interesada la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tal'Ífa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se le abonará por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de la Coruña, á partir del 7 de septiembre
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. numo 277), el que percibirá por entero, mientras no
aparezca su citado esposo, pues si este caso llegase, deberá
disfrutarlo en coparticipación con el mismo y sin necesidad
de nuevo señalamiento.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..:muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAV1EU
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida con
fecha 21 de noviembre de 1898, por D.a Maria Jastiz Tie-
che, viuda del comandante de Infantería D. Luis Domínguez
Gola, en solicitud de que la pensión anual de 1.125 pesetas,
que con el aumento de dos por una, le fué señalada por las
Cajas de Cuba por real orden de 16 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 265), se le satisfaga por las de la Península, á la
que piensa trasladar su residenCia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por el Conscjo Supremo de Gue1'l'a y Marina en 8
do marzo último, ha tenido á bien acceder á lo soliCitado,
disponiendo que desde el dIa en que la interesada acredite
su desembarco en la Península, é ínterin conserve su actual
estado, se le abone la exp,:esada pensión de 1.125 peseta!
anuales, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
BtwcélQna, CeSanQ9 el mismo die, pl'evi!\ liquidación, en el
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percibo üe1 referido señalamiento; ht\biendo l'csuelto á la vez
S. J\1., (1'.lC la recurrente tiene derecho por Ultra.mar, á, par-
tir del propio indicado día, á la bonificación del tercio de las
expresadas 1.125 pesetas anuales, con arreglo tí la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885·86.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde :i. V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
POLAYIEJA
Señor Oapitun general de Cataluña.
Sr.ñ(w Prrsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.-
SECCIÓN :DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Emi-
liano Sáinz Juncal, domiciliado en Yalladolid, calle de Cer-
vantes núm. 11, principal, en súplica de que se le conceda
dispensa de la edad que excede de la señalada para presen-
tarse a ingreso en las academias militares, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado por carecer de derecho,
con arreglo á la real orden de 9 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 32).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVmJA
Señor CupíUm general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, desdeSegovia, pro-
mueven varios aspirantes á ingreso en las academis milita-
res, solicitando se les dispense de sufrÍl' examen de las asig-
naturas de Francés y Dibujo, por haberlas aprobado en el
concOTSO del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición de los interesados, con arreglo alo dispuesto
én el arto 12 de las bases que acompañan a la real orden de
9 de febrero de 1898 (D. O. núm. 32).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castil1't la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Vista la instanc:ia promovida por D.a Dolo-
res León y Martínez, habitante en esta corte, Costanilla de
los Desamparados núm. 13, piso 3.°, derecha, en súplica de
que a su hijo D. José Villar y León, se le concedan los bene·
ficios que la legislación vigente otorga á los de oficiales muer-
tos á consecuencia de la campaña, para el ingreso y perma-
nencia en las academias militares, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo presente que
por real orden de de 25 de mayo del año próximo pasado
(D . O. núm. 115), se concedió igual gracia á otro hijo de la
recurrente, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la peti-
ción de la interesad&.
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De rral ordC'n lo digo á V. E. parn. sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. Madrid 3
do a.bril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan gener:ll de Castilla la Nueyu y Extremadlll'a.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOEES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de450 pesetas,
á partir del 1.° del mes próximo pasado, al primer teniente
D. José Leardi de los Santos Reyes, del Colegio para oficia-
les de ese Instituto, como comprendido en el artículo 5.° del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. l\Iadrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente elel Reino, ha te-
nido á bien conceder la gratificación anual de 600 pesetas, ti-
partir de 1.0 de febrero último, al teniente coronel, jefe de es-
tudios del Colegio para oficiales de ese Instituto, D, Alejan-
dro Martínez Serrano, con arreglo á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mueb:id
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de Oarabineros.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al Cl.-tpitán de Infantería D. Adolfo Ca-
sado Isla, la antigüedad de 18 de marzo de 1892 en la cruz
de la refcrida Orden, en vez de la de 24 de noviembre del
mismo año, que por real orden de 6 de julio de 1895 se le se·
ñaló al otOl'gro:le la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitlín general de la segunda región.
Excmo. Sr;: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 21 de febrero de 1898, promovi-
da por el sargento del batallón Cazadol'es Expedicionario llÚ~
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i::,,[',¡:í. i;'é';ix P:do Gautlel1cio, en ::<úplien <1e Iwn",jún ];'11' f:CU-
1111l1ad<Jll de cuu;tro o,u('\.'s b('llCiUti.s del Merit.o Milit.f1.r con
distintivo rojo que po",(,<', elney (q. D. g.). Y en su nombre
la. Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo di'lpues-
to en el artículo 4U d<'lr<'glamento dc la Orden, ha. tenido á
bi<'n conceder á dicho individuo la pensión mensual de 7'50
pesctas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimirnto y dr-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Seflor Comanelante en Jefe de la fuerzas españolas en Fi-
lipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a este
Ministerio con su escrito de 9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el solelado licenciado Casimiro Chillaron Picazo,
en súplica de relicf y abono fuera de filas de la pensión mcn-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una .cruz de María Isabel
Luisa que posee, el Rey (q. D. g.),yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder ti: los deseos
del recurrentc y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha por In Delegación de Hacienda de Cuenca, desde el día.
14 de febrero de 1894, ó sean cinco años de atrasos, á contar
de la fecha de la instancia, únicos que permite la ley de con-
tabilidad vigente.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de-
mits efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3
de abril de 1899.
POLAVIEJA
SeilOl' Capitán general de Valencia. _
- .. -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseorete;ria y tecciones de este Ministerio y de
las Direcoiones generales
SECCIÓN DE INFANTERÍA
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería en que sirvan los primeros y segundos tenientes
de la escala activa qne figuran en el Anuario del año próxi-
mo pasado, desde el núm. 369111538, ambos inclusive, los
primeros, y desde el núm. 615 al1.ü35 los segundos, remi-
tirán á la mayor brevedad á esta Sección, copias conceptua-
das de las hojas de servicios y dc hechos de los mismos á fin
de acompañarlas á la propuesta de clasiiicacion ·de aptitud
para el ascenso.
:Madrid 3 de abril de 1899.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Cortés
:-.. -
SECOIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de ese
Colegio, Marcelo de Usero y Sánchez, y del certificado facul-
tativo que acompaña, le he concedido veinte días de licencia
por enfermo para Málaga. . .
Dios guardo á V. S. muchos afios. Madrid 29 de marzo
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Ertriq1¿e de Oro~co
Señor Director del Colegio Preparatorio Militar de Trujillo.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-I gunda regionefl.
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NOTICIA de las defunciones do tropa ocurridas en el ejército de operacione~ de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado elCapitán general de dicha Antilla:
----- I FEOOA. NATURALEZA BAJAS DEL FAl,LE IMIENTO FALLECIMIENTO
I ¡;.jI tl I:J I:J
Armas g~ S.~ re. ~~:Cuerpos Clases NOMBRES ¡t;;' s: f:; ~ g ~ S,
Pueblo Provincia 1:::a ~ o: s p; o f:; Día Mea Año Pueblo Provincia
¡o m ¡o ,..,. "S SI :~: .• "O:~:~ : ~~~
· Galicia ••...... ·Soldfldo..... José Bengoa Bengoa..,' ............. Arechavaleta ...... Guipúzcoa .• }) -:- ~ -1- ~I~li~br= 1897 ~~gua lit Grande .. , ~
• ToI.d' ......... O,,,........IMa••!lTI.ll' C..tAlI,,,.. .. • . . • . . .. , •• , , 1 2.'I'd,m . ... 1897 GM'''.'''.'.. :... •
• Luzón ...... '" Oorneta •.... FranCISCO Beltrán Oolón......•..••. Alcafiices .•...•..• Zamora..... :11 }) » 1 26 idem ..•. 1897 Isabela ~le. Ha:gua•. l
• H;rnán O~rtés.. Soldado ..... PedroBotelIo.Aunells............... Barcelona......... Bar'celona... » » » 1 261ídem .... 189! \~l()\'to Irll1r;lpe ... l
Aifonso XIII ... Otro........ Eduardo Bemto Oalderón........... ~iete Iglesias..... Valladolid.. JI :11 » 1 20 ídem .... 1891 OlHgO de AVlla ...• J
Oonstitución •.. Otro........ Manuel Buenllga González .......... VilIanueva ...•... ~ Santander... » » » 1 30 ídem. .. 1897 Sautiago de Ouba .• E
S~cilia ......... Otro ........ Juan ~arrica Urrisa ................ Bacaicoa .......... /Navarra .... JI » » 1 25 idem .••. 1897 ~rolguín •..•..•.... l
Slmancas ...•.. Otro ........ Agustm Bernal Pérez ....•.......... Rota.............. Oádiz....... » » 1 » 29 ídem ...• 1897 S. José de las LaJas 1
Marina •..•.... Oabo ...•... José Biafi Rodriguez.. . .. • •.... " .. Són............... Santander... » » » 1 30 ídem.... 1897 Puerto Padre ... : .. !
Otu~bp. ...••.•. Soldado.••.• Francisco Beizoa del Oastillo..•••.• , Puerto Real ....••• Oádiz....... II » », 1 25 ídem.... 1897 S. José de las LaJas. 1
Manna ., ....... 10tro ........ Juan Beltrán Puig................. Burriana.......... O.dela Plana » » 1I 1 1 ídem .... 1897 Cál'denas ..••.. ' .. 1
Talavera ..••... ¡Otro ..•....• Antonio Belmar Rodríguez••........ Larca •••..•.••.••. Murcia...... » » » ,1 21 ídem.... 18~7 Baracoa •.....•.. ]
Baza .••....••. ;Otro .•.•••.• José Rt;Iblos ~érez, .............•... Pereda............ Orenee . .... » }) » 1 26¡ídem •••. 1897 Oiego de Avila ••.. 1
Alfonso XIII. •. !Otro........ Grego~'loBemto Ml\tasarre••...••.•. Prad"'ría .......... 8egovill".... » ,» » 1 7Jídem .•.. 1897 Idem.; ... " ., •... ~
Habana ....•••• Otr(, .•.••.•. FranCISco Renages Gómez.•......... Alcora ••..•...•••. Oastellón •.. » » » 1 14¡octubre .. 1807 HolgUln .•.••.••.• ,
rdem .......... Otro........ Matías Borregue.roGal'cía ........... ViHanueva........ Murcia ...... » » » 1 12iÍlovhro... 1897 Idem............. l
Idem .......... 9tro.•.•..•. Hilario B1aeco Obrera............... Inagues............ Zaragoza.... » » » 1 S,ídem.... 1897 Gibara........ ' •.. ]
Zamora, ...•••. t;argento .... D. Joaquín Buil Serrano ••••..•..•.. Barcelona .•..••... Barcelona... » » 1 » 27¡ídem '.' .• 1897 Habana...••.•... , 1~ar~g?za ....•.. Soldado..•.. Eusebi~ Ba~o Baquero .....•••••.... ¡iIlasina de.les Reyes ••••• Salamanca.. » » »11 24ií~em .••. 18\)7 Idem .•.....••... , !
hallcra ........ Otro ........ DemetlIo B:danrr~ Amborena ....... Argeqm........... Nava:ra..... l> » » 1 10 IdlCbre .•. 1897 S,agua............ , .
~uchan.a ....... Otro.........Tosé BermeJO Murillo............... Berlanga.......... BadaJoz..... » » )) 1 4 ll?vhro... 1807 h?das ............ ]
San Qumtln ...• Otro .•.•.... Agustín Bravo Gnillén.............. l'el'll.lta .••••••.... Huesca..... » » » 1 3 dwbre ... 1807 Pmar oel Río ..••. I
Talavera....... Otro........ Juan Bago Lozano....... ...........» :11» JI » 1 21 novbre... 1897 Baracoa ........... 1
Baza.......... Otro........ Modesto Babarro OI'UZ., ............ Torán ............ Orense...... » » » 1 21 ídem •.•. 1897 l\lanzanillo........ i
.Jldem........... Otro ........ José BarrenoFernández............. Babnrana .......,.. ídem ....... » » » 1 1 diobr6 ... lS\)7 Idem ............. J
¡Navarra ........ Otro........ Santiago Blanco Blanco............. Villas ............ ldem....... ti » » 1 16 novbre... 1897 Habana........... 1
Colón.......... Otro........ Antonio Bisfo Ontomiro .............Me.rea ., .......... Idem....... » » » 1 26 ídem.... 1897 Manzanillo........ ¡
Puerto Rico ••.. Otro ••..•• '.. Juan Boch TornelIa.••..•.•.•....•. Burcelona•••.•.••. Barcelona... » » » 1 22 ídem •... 1897 Puerto Padre••.... l
ldem........... Otro ......... Ramón Buil Puertolas ............. Slm Vicente ....... Huesca..... » » » 1 I 6 dicbre .. '11897 Jdem .............. ]
Idem.......... Otro ........ Mlmuel Bello Bello................. Fresno............ León....... ,. »1» 1 28 novhre... 1897 Idem ............. l
Habana........ Otro........ Clemente Balaguer Mer ............. Azadar ........... Castellón .. oO» » » 1 9 ídem..... ]897 Oienfuegos........ ¡
Asturias ....... Otro•.....•..Justo del Banio Rodriguez .. '" ..... Pedralua.......... Zamora..... » »1» 1 30 ídem .. " 1897 Oaridltd......... ,. ~
Habana ........ Otro........ Francisco oaballerVives........... ¡HUeecar........... Granada.'... » }> }) 1 10 ídem .... 1897 Holguín .......... ]
GaUcia .•....•. Otro ..•.•••. Juan Oallado NavlU'ro ........•..... Puebla de Arenoso.. O. delaPlana» » » 1 30 ídem .•.. 1897 Sagua..•.•••...... ~
Oanarias ....... Otro........ Justo ,Oastellano ~ánchez........... S~n YicentedeA!cántarn.... Badajoz..... » » 1 » 6IsePbre ... 189! Bahü. Honda ......
Idem........... Otro•...•••. JerÓllImo Oanet Rlvalta ............. liranera........... Barcelona... » » 1 » 13 ídem •.•• 1891 ldem •••...••.•.• ,
ldem .......... Otro•..•..•• Vicente Oentena Mercader .......... Ager.............. Lérida. ..... » » 1 ) 20rdem .••. 1897 ldem ......... oO·.
San Marcial. ... Olro........ Gregorio Oepeda Oabenedo.......... Baltanó .. , ........ Palencia.... » » 1 ,. 28 novbre... 1897 La Palma ..... _•..
Vad·Rás ....... Otro ........ JoséOurieIGonzález.....•.•••.••. ~. Valdenncar ....... Oáceres ..... » » » 1 28 ídem .•.. 1897 \:iuane ...•...... •.
Vizcaya........ Otro., ...... José Oolomina Granda, ............. Vilafont .......... Gerona..... » }) 1 JI 28tidem ..... 1897 Manzanillo...... •. :
Baza .......... Olro........ Juan Oastro Portela ............... \loimién .......... Lugo. .•••.. » » » 1 261íd81l1 .•.• 1897 Idem .•..•......•.
San Quintín •••. Otro .•••••.. José Oastrillón Pontín ..•.•••.•..... dan S~turnino..•.. Oorufia •.•.. }) » 1 » 7 dichre .. , l8\)7 ~~jucal .... : ......
Reus .......... Otro ........ Fernando Oonsó Blanco ............ OOI'Leu'a .......... Lugo •...•.. » 1 » » 5
1
ídem •••. 1897 Ciego de AVlla.....
Colón., .......• Otro........ Paulino Collado Lópl:'z .............. TO'l'a~l'a.,......... tAlbacete.. . • » JI » 1 7, íC1P.lll • ... 1897 Manzanillo........ :
Puerto Rioo .... Oabo ....... Eladio Oasamora Muscal'dó......... Elche........... , Alicante.... » ) » 1 5Jdem .... 1897 PuertoPadl'e .......
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la Habana ..•.•• Voluntario .. Rafael Ceballos Rodríguez .•..••.... Matanzas .••..•.•• Mutanzas .. , » :; » 1 24 nobre.... 1897 Matanzas ..•••.•.. Matanzas.
IHabana.•.••... Soldado ..... José Corder Vega .................. » » » » :; 1 28 ídem ...• 1897 Artemisa •....•... Pinar del Río.
vilizados .•.. , ... Voluntario .. Felipe Castillo Arencibin.•..•...... ' » , » » :; 1 8 ídem ...• 1897 San Cristóbal. ..•.. ldem.
................ Otro....•.. Federico Cardiso García.• '......•..• » » » » » 1 1 ídem' .... 1897 Idem ••.•••...•••• ldem.r"..··· .. ··· Soldado..... Vicente Camer Ruber...... '" .•••.• C. de la Plana.... , C.dela Plana » , 1 , 30 dicbre ... 1897 Maniabón.••..•• " Puerto Príncipe•Vizcaya......... Otro ........ RuMn Cuesta Gracia ........••••••. Pereda.....•••..•• Orense•..•.• Í) , , 1 27 ídem .•.. 1897
.Marina......... Otro •...•... Vicente Castafieira Frllgo •....•.•... Santa María ...... , Corufia ., .. , » » :; 1 30 ídem .... 189'7
Vizcaya........ Otro....... Antonio Corominas Coión........... Tárrllga........... Lérida.•.•.. » , » 1 24 ídem .... 189'7
Asturias ...•.•• Otro ••.•.... Domingo Calleja Torres ....••...••• Villada ........... Palencia ••.. :; , » 1 21 ídem .•.• 189'7
CanarIas •..•.•• Otro ........ Antonio Conejo Rodríguez•...••.•.. Amujia •.•....•... Málaga .••.. » , ) 1 20 ídem ••.. 189'7
onso XII........ Otro ........ Faustino Celestino Sierra .•......... Cabezas........... Mutanzas..•. ) » » 1 24 ídem .... 189'7
tonStitUCiÓn ..• Otro........ Antonio Camargo Rodríguez......... Gibraltar..•••..•.. Gibraltar.... ) ) :; 1 27 ídem .••. 1897
Habana........ Cabo •••••.. Juan Castafio Salguero...•••........ Castilblanco•...... Sevilla.•••.. l) » J 1 23 ídem .... 1897
Espafia ........ Soldado ..... Pablo Calver Sirre11a .....• , ...•...• San Jaime.••••.... TaIl'agona.•• » ) 1 » 26 ídem ••... 1897 ,Habana............ Habana.
dores Minadores. Otro ..•••••• J(lrónimo Conejo Garrote ..... " ., ., Monumento .••.•.. Zamora ..••. » » » 1 22 ídem .•.. 1897'
r'b~tro...... Otro ........ Pedro Ca!(ado...••........•....•... Aldennueva •....•. LogL'ofio ••.. :t » :; 1 24 ídem •... 18\l7Alcántarlt· ..... Otro .•...•.. Juan Cano Domínguez............•. Bejar •.....•.•..•.. Salamanca .• :; :IJ , 1 26 ídem .•.. 1897
Otumba........ Otro........ Emilio Carrero Pérez •.•..•..•....•• Pedro Rodríguez ... Avila ••••..• ) » 1 :t 26 ídem ..•. 189'7
Lealtad ...... ~. Otro •••.•••• Francisco Oarcas Ainagas .......•••• Pl'lldilla·........... Zaragoza .... » I ) • 1 26 ídem .... 1897
Puerta Rico •••• Otro........ Ginés Castilla Gh'ol. ..•.....•...... Ametilla ...•.....• Barcelona ..• » ) » 1 29 ídem •... 1897
Borbón .•..•••• Otro........ Manuel Cruz Navarro..•....• , .•.... CHfre...•.....••.• Huelva .•.•. » » , 1 20 ídem .... 189'71
Jaruco ...•..•••. Otro....... Juan Camba Díaz .................. Guanabo.......•.. Habana..... :t » I ) 1 27 ídem .... 189'7
{AlfOnSO XllI .•• Otro .......•. Antonio Clores Tomario ....•...•... CuaUIIejo .......•. Granada ..•. ) » » 1 26 ídem .... 18971santiagO las Vegas. fIl\bana.
, Barbastro.....• Otro ..••..•. Brll.ulio Ceballos Samaniego .•...•..• San Asensio ....•.• Logrofio .•.. » l) , 1 24 ídem ..•. 1897 Güines ........... Santa Clara.
[ación del Sur•... Guerrillero .• Antonio Caso Suárez................ l) ) » » » 1 22 ídem .... 189'7 Pinar del Río..•... Pinar del Río.
dores Minadores. Soldado ..... Juan Francisco Conde Machado...... » ) » J J 1 24 ídem. '" 1897 ldem .....•..•.•.. Idem.
~cuenca...••... Otro..•..... Pedro Castro Rubiales .....••....•. » » » » ) 1 26 ídem .... 1897 ldem ••.•...•..••• Idem.
Garellano ...••• Otro•.•.•.•. Vicente Calón Medrano........••••. Quintana ••••..•.. Soria •••..•• » » ) 1 31 ídem .... 1897 Sancti.Spíritus...•• Santa Clara.
lAntequera ••... Otro•....••. Román Castro Marín ...•..••.•....• Los Santos ........ Badajoz..... ) » ;) 1 31 ídem .••.. 1897 ldem .••••...•.... [dem.
Marina •..••••• Otro........ José Clement Fabregat..•..•.... , ... Santa Col0111a..•.•• Gerona •..•. , » » 1 ~6 ídem .... 189'7 Colón.•. : ....••.•• Matanzas.
luerrillas ....••.. Guerrillero .. ,fosé Cubelos Gómez•......••....... Palmira........... Santa Clara. l) ) J 1 30 ídem,.•.. 1897 Oienfuegos•..•.... Santa Clara.r",..,na ..... Soldado ...•• Celestino Cerezas Fmchel ...•..•..•. Barcelona ......••. Barcelona... , J JI -1 S() ídem .... 1897 Puerto Príncipe•.• Pnedo Príncipe.
León ....•••••. Otro...•.... Pablo Carrolo Martín .....•....•..•. Gálvez ......•.. '" Toledo...... J J » 1 26 ídem .... 189'7 Ciego de Avila •... ldem.
, Tarifa •.••....• Otro•.•••... Crescencio Cel'vera Garcia .•.••••... Liria ••.........•. Valencia.... }) » :t> I 1 28 ídem .... 1897 ldem ..••. '" ..... Idem.
Garellano .••... Otro.•...... Miguel Curela León .......•..••.... Ailas .. " ..... , ... Navarra..... l) ) ) 1 28 ídem .... 189'7 [dem ..•••••..••.. ldem.
Idero ......•••• Otro .•..•.•. Jerónimo Cabello VilIasenares ..•... Villanueva •..••..• Málaga. . . •. » » :; 1 29 ídem .... 1897 [clem •.•••..•..... I<lem.
~carrileB •....•••. Otro••...... José Cig Satala.•.•..•....•.•....... Cherta..•.•.•.•.•. Tarragona.. , J ) :/) 1 29 idem .... 1897 ldem •.•...•.....• [dem.
................. Otro ........ Benito Calleja Cautran ..••••.•.•. ,. Zaragoza......•... Z."g"•....,' ) » 1 22 ídem •... 189'7 ldem .••.•.•.• , .•. ldem.rn"'tn",ón ... Otro•..••... Juan Carrión Sala ••....•.....•..... Manresa .......... Barcelona. • • » ., » 1 28 ídem .... 1897 Santiago de Ouba .. Santiago de Cuba~... OLro ..•••••• Udefonso Collantes................. Bolafios..... , ..••. Valladolid. . ,. 1 26 ídem .... 1897 Holguín ••..•...•. ldem,"lcllla .•••..... t l)
, Simancas .•••.• Otro .•• : .... Miguel Cornejo ...•....•.••........ Miajadas.......... Cáceres..... » ) 1 » 28 ídem .••• 1897 Guantánamo .•.... Idem.
Príncipe ..•..•. Otro ........ Manuel Ceijo Incógnito ...•••. , ..... San Pedro...•..... Orenlle.. ••• . » l) J 1 29 ídem •... 1897 [dem ..•••..••••.• Idem.
Idem ...•...•.. Otro ........ Policarpo Campo Mata, ...•...•..... .Marco .••.•.•.•... León ....... » :; 1 l) 30 ídem .... 1897 ldem .............. ldem.
Guanajay•...•... Cabo ....... José Calderín Rodríguez ..•••••...•• La. Güira ..•....... HRbann•.... ) ) , 1 26 ídem •.•• 189'7 Guanajay •........ Pinar del Río.
,................ Soldado.•.•. José Capul Doña ................... Guifar ••..•....••. Almeda•••.. l) t » 1 1 ídem .... 1897 Oárdenas ••..••.•• Matanzas.
r'bón ....... Otro ...••... Mariano Castillo •...•......••....• » » » » » 1 29 ídem .... 1897 Yaguajay•.•..•... )Talavera ..•.... Otro ••••..•• Pab.lo Compail'é Morecha•...•.••.•. :; » » :; Jt 1 27 ídem •.•. 1897 13aracoa..•....•.•. Habana.
, Baza........... Otro .••..... Juan Chorea Tortosa .•......•...... Misiente •......... Valencia .... ) ,. » 1 28 idem •.•• 1897 Habana........... Idem.
Idem.•.•••.... Otro•••.•... Juan Día~ GÓmez ...•••..•. , ., ..•.. Pozo.....•.••..... .Taén...•••..
"
J lo> 1 21 ídem. . .• 1897 Idem .•..••.•.• • •• ldem..
ocarrnes.••.••.. Otro .•...••. Antonio Díaz García ••••.••.• '" . ". Valdepefias ....•.. O. ReaL .•.. ) » J 1 22 idem ••. '1 1297 ídem••••....•.... Idem.
.IVillaviciosa .... Cabo ••.••.. Laurean9 Díaz Guerrero•.••••••••.• Piñas de San Pedro Albacete•••• »
"
:J 1 26 ídem. ••• 1897 Idem .............. Idem.
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.jGerona......... Soldado•...• Serafín Dlonisio Hernández .••.••••• Aguilar de Ebro ..• Zarll.goza ..•. » » » 1 27 dicbre.... 1897 Habana.••••••.••• 1
· Tetnán•••..•••• Otro ........ Juan Dunurha Rumún•.•.••.•••...• Canet de Mar ..... Barcelona••• )1 I » » 1 80 ídem .... 1897 Idem ••...••••.... I
• Alfonso XIII. •• Otro.: ...... Alejandro Díaz Porras .••.•.••..•. : . Villanueva........ Burgos...... » » » 1 23 ídem .... 1897 Idem ••...••••..•. 1Lbana .•.••••••••. Otro••• 0 •••• Dionisio Díaz SebastiAn.•••......•.• VergafIo .......... Palencia ••.• » » » 1 23 ídem •••• 1897 rdem ............. 1
t,ragón •...•.•• Sargento •.•• Carlos Domenech Amargos .•...••... Villalva, ......... Tarragona•.• » » ) 1 26 ídem .... 1897 ldem ••.•••..•••.• I
• Granada ........ Soldado..•.. Franci8co Durán Bautista••••.•..... Laruve •.•••..•..• Granada •••• :11 » » 1 23 ídem .... 1897 Idem ......•.••.•. ]Luzón.•••••••• Otro ••..•• " Deograclas Durán Rubio ..•.•••••..• Valdeavellano...•. Soria .•••... » ) » 1 29 ídem .... 1897 Idem ••••....•••.. 1
./Borbón ........ Otro........ José Díaz Montero .........•• '•••..• i> i> II » » 1 SO ídem .... 1897 Pinar del Río ••.•• 1
• Granada •.....• Otro........ JOJ;lé Daza Pérez......•••........... Loja •.•••..•••... Granada •••• II » ) 1 22 ídem ..•. 1897 Sancti·Spíritus.•... E
• Alfonso XIII ••• Otro ........ Juan Domenet Picó.....•.......•••. Coix ...••....••.. Alicante ...• » ) » 1 29 ídem.:•• 1897 Oienfuegos••••.••. Iillas.••...••..••. Guerrillero•. J ORé Drianos ........•....•..•..•..• Italia .•..•.•..•... Italia ....... II » ) 1 22 ídem .... 1897 Idem ••••..••••••• I¡Zaragoza.....•. Soldado.••.. Antonio Domínguez Romero .• ~ .•.•.. Albrique......•••. Oádiz ....... » » » 1 26 ídem ..•• 1897 lsabela Sagua ..... I
· Alfonso XIII... Otro ........ Antonio Domingo Porta............ Robrisn •....••.... Lérlda•••••• » » » 1 206 ídem..... 1897 Ciego de Avila • • •• 1
rillas ••..•.••.•.• Movilizado •. Marcelino Duisán Soler ...•.....••.. BorjR......••..••. Zarll,goza .•.. » » 1 » 27 ídem .•.• 1897 Santiago de Cuba .. E
l José de las Lajas Voluntario .. Cristóbal Delgado Casanova....••... Canarias..•.••••.. Oanarias •.•. » » » 1 24 ídem •..• 1897 S. José de las Lajas. 1Ite .••.•••••••••• Guel'l'illero.. Antonio Díaz .••.•••....•.....••... Tapaste.......... Habana .•... l » » 1 17 ídem .• , • 1897 Idem ...••..•....• 1Marina ••...... Corneta •..•• Juan Díaz Rulz ..•....•••.......... Cádiz.•..••.•••.•. Cádiz....... l » ) 1 2.9 ídem .••. 1897 Cárdenas ..••.••.. ]Puerto Rico ...• Soldado.••.. Pedro Dols Cuanch..•..•.•...•..... Son Servera ••••••• Baleares .••. »
"
) 1 21 ídem .... 1897 Nuevitas .......... 1Borbón ....•... Otro........ Luis Díaz Sánchez.........•.•..•..• Carrullas ••..••... Salamanca .. II » ) 1 '1 ídem .... 1897 Remedios ......... EGerona .••..... Otro•.•..... Martín Domingo Jiménez ..•....••.. Vallecillo .......•. Teruel •••... » » II 1 11.7 novbre•.. 1897 Habana...•••••... 1Llerena.••••••. Otro •...•.•• Félix Dulsat Morera .....•....•..•.• Pardinas..••.••..• Gerona ..•.. » ) » 1 1 ,dicbre ••. 1897 M.orón ............ 1Puerto Rico .••. Otro ..••.•.• Celestino Díaz Incógnito .........•.• San Juan .....••.. Lugo .•••••. » » ) 1 2'1 novbl'e .. 1897 Habana........... 1Idem•.••.•.... Otro ........ GeDl\1'O Dieguez Escudero ........... Espilne •......••.• Orens6 ...••. ) » 1 • 6 dicbre .•• 1897 Puerto Padre...... l:
·'Simanqas ..•.•. Corneta ..••. José Expósito Pérez ......•.......•. Jaén .....•..•• o •• Jaén ........ » » :l> 1 17 novbre .• 1897 Idem .•••..•.•.• " IHabana.••••••• Soldado ..••. Paulina Expósito Expósito .•••...... Varoncillo •..•..•. Lugo •...••• » » 1 J iI. ídem .... 1897 SumlÍ ............. IInfante •.••.••• Oabo ....... Lorenzo Espaiol Cota ............... Jarque .•.•••...• o Zaragoza ••••
"
» » 1 1lá ídem .... 1897 Habana........... 1Idem........ '" Soldado.•••. Pedro Elizondo Gofii. ....•..••••..• » , ) )
"
1 11 23 ídem .... 1897 Cayajabos........ , ~Isabel II....... Otro•..•••.. Sebastián Espada Carceller..•.••••.• Santoléa .......••• Teruel. ...•.
"
» » 1 .9 ídem o' •• 1897 Santa Clara ...•••. t:Talavera .•••••• Otro........ Pantaleón Escribano Triguero .•...•. Torrecilla..••...•. Idem ..•.••. ) » ) 1 1~ ídem .... 1897 Baracoa .......... EValladolid •.• # Otro....... Germán Estévez Nieros ••.••••...... Orense ••..•...•.. 01'ense.•.•.. ) » 71 1 1 <llcbre •.• 1897 La Güira ......... 1
, Numancia.•.. ; ~ Otro•......• Manuel Escapa Acosta ..•..•....•..• Cabafia .•..••••.•. Gerona ....• )
"
» 1 1é ídem •... 1897 Güines ....•..••.. 1Sevilla......... Otro ..•.•••• José Estupifia Mano ................ Tortosa •..•.••.... Tarragona.•• s. » » 1 2'1 ídem .... 1897 Habana....•.• o ••• I
, Alava •...•••.. Otro ..••.•.• José Esteban Delgado..• ',' .......... Algeciras ••..••.•• Idem ••..•. o
"
» » 1 '24 ídem •••• 1897 Idem .••• o •••••••• 1Valladolid .••.. Otro........ Manuel Elbur Martínez •............ Lamas...•...••••• Lugo •••.•.•
"
» ) 1 26 ídem..... 1897 Idem •.••••••••••• 1
lza ......... ~ .............. Otro .•.•..•• Tlmoteo Expósito Calvo ............ Cabeza Pozo...••.• AvUn ..••.•• » » 11 1 21 ídem..... 1897 Idem••••.••••••.• 1Alfonso XIII .•• Otro ••.••••• Atilano Enamorado Pozo... o •••••••• Llerena........... Badajoz•.•.• » » » 1 30 ídem .... 18971 Idem ............. 1Habana...•.••• Otro .•••...• M.iguel Embir Portilla .....•. ~ ...... Huerta Pelayo •••. Guadalajara. » » » 1 26 ídem .... 1897 ldem .............. 1Andalucía ..••. Otro........ Julio Elvira Villa .................. Viveros•.•.••...•• Burgos•••••• JI » » 1 22'ídem ..... 1897ICienfUegOs....... , IMarina .••••••. Otro........ Juan Echevarrfa Arsagu ...•........ Arrona ........... Guipúzcoa .• ) »
"
1 30 ídem..... 1897 Oárdenas ......... JValladolid .•••• Otro ..•• :: .• Higinlo Fernández Fernández ....... Las Nieves •••.••.• Pontevedl'a.. » » » 1 23 ídem .... 1897Andalucía .••.. Otro ..•..••• Anastasio Flores ..•••••..•......... Gallegos.......... Salamanca •. » ,. » 1 25 ídem ••. '11897Córdoba •.•.•.. Otro .•...... José Ferreiro Incógnito ...•......... Cufia ............. Lugo .•••.•• ) » ) 1. 25 ídem.; ••. 1897
Vizcaya•...• o •• Otro ....•..• Joaquín Fnirid Sulla .. ".. . .... o ••• Puebla .......... ; Lérida.•• o.' » » » 1 2G ídem. . • . 1897
, Lealtad ........ Otro........ José Fernández González.•••..••••.. Palacios •.•....... León .•.•.•. ) ) ) 1 27 ídem.... 1897
Idem ••.••.•.•• Otro .••••••• Baldomero Fernández.••..••••.. " .• Santirso ....... '" [dem ••••.•. » ) » 1 28 ídem •••• 1897 Habana •••••••••. 1Unión .••••• _•. Otro...... " José Ferrón Carrin ................. Bentrael •••••••... Orense•..••• » » » 1. 28 ídem .... 1897
Tarifa ••.•••••. OÍlbo •.•••.• [sidro Fausto Sorví................ Betera .•••••..•... Valencia ..•. » » » 1 29 ídem ~.:. 1897
Infante ..•••... Soldado•.•.. Juan Fernández Vals •.•.••.•.•• ~ .. , Herreros.......... Palencia .••• » » .. 1 30 ídem.•••• 1897
Asturias •.••..• Otro .••.•••• Victol'iano Falz J..opez••••••••.••... Vifia .•••••••••... Orense..•••• » » » 1 81 ídem .... 1897
Arapiles ...••.• Otro........ José Fernández Castro ..••••....•.•• Aranda; •.•••••••• OorafIa .•••. .. » » 1 21 ídem .... 1897Barbastro •••••• Otro••..••.. Bernabé Fuentes Jiménez .••..••..•• Calimete .••.••••.• Guadalajara. » .. I » I 1 31 ídem .... 1897.
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El Sullsecretario,
Oapdepón
Madrid 3 de abril de 1899.
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Colón..•......• Soldado .• ; •. Agustín Fernández Calate..•..•••••• Santander••.•••••. Santander... • ,. J 1 23 dicbre .•. 1897 Habana....••..... Habana.
Saboya •...•.•• Otro ..••.•.• Higinio Felipe Pastor ..••.. " •..•.. Fuente.•.....••.•. Guadalajara. :11 ) } 1 30 ídem •.•. 1897 Santa Clara ....••. Santa Clara.
América ..•. ! •• Otro....... ; Valeriana Fablán Blanco •......•..• Estercuel •....••.• Terue!. ••••• »
"
» 1 29 ídem .... 1897 8anti·Spíritus •...• Sauti·Spíritull.
Granada ••..•• , Otro ••••••• ! Luis Forrade Cisete .....••....•.... París .•.•...•.•••. Francia••.•. ) » ) 1 29 ídem ..•• 1807 [dem •••.••.•••••. ldem.
lfantería.•••.. Murcia •..•••.• Otro ....•.•• Claudia Fernáudez Fernández .•..... Monte •.....•••••. Orense••..•. » » :1; 1 27 ídem .... 1897 Remedios ..••••.•• Santa Clara.
Cataluña....... Otro ...... ~. Mantiel Fernández Suárez........... Luana ...•••••.•.• Oviedo..••. : » :11 :1; 1 23 ídem .... 1897 Trinidad.......... ldem.
Bailén......... Sargento •..• José Figuera Serra.................. Vlllanueva•.••..•. Lérida•..• ; . ) » I 1 23 ídem .... 1897 ldem•••.•.••.•.•..• ldem.
. Alfonso XIII: .. Soldado••• " .Gregorio Fernández Labiana ••••.•.. Aborra...•.....••. Logrofio •.. ;
"
) » 1 .23 ídem •••• 1897 Ciego de Avila••..• Puerto Príncipe.
ldem........... Otro ..•••••. Ramón Fernández Borromá •..•••••. Cutris .••••.••.•.. Lugo •.•••• : » » I 1 30 ídem •... 1897 [dem •••..•••....•. ldem.
1genieros Zapadores Minadores. Otro •.•••• ~., Laureano Fray Fernández.•...•..•.. Lugo .••..••...•.• ldem ........ ~ ) » 1 2:- ídem .... 1897 ldem ...•...•••... ldem.Sicilia•..•.•••• Otro ....•. ,. José Fernández Busto .............. Bertorn ........... Oviedo•••••• , » » 1 2() ídem •••• 1897 Holguín .....•••..• Santiago de Cuba
Simancas ....•. Otro ..•••••. Antonio Fernández González •....... Villacampa ....••• Lugo •.•.•• 'Jo I I 1 23 ídem ••.. 1897 Guantánamo ....•. Idem.
Idem.......... _.• Otro ....... , César Folgar Marín •.•••.•.•.•.•..• Quintada .....•.•• Orense •.••. ') ) ) 1 26 ídem .... 1897 [deln •....•••••..•. [dem.
Habana.......... Otro .•••. ·•.. Manuel Furtulio Furtuño .......•••• Villas ....•..••••• Huesca...... ) » I 1 11 novbre•.. 1897 Holguín ........... ldem.
Lealtad ..•...•• Sargento· .••• Teodoro Fernández Rojo ...., .•.••••. Villapel' ...••..••• León ••.•... I ) » 1 27 ídem ••.. 1897 Habana..••..•.. " Habana.
llOabel n ..... :. Soldado:•••• Abdón Fuentes Barajas .••••..•..•.• Barajas ••.••••.••• Avila ....... ) » ) 1 1 ídem •... 1897 Santa 0lal'a ••••••• Santa Clara.
'foledó ........ , Otro........ Miguel Fernández Juál·ez ..•..••.•••• Toriño ...•••.••••. Coruña .•••. ) » » 1 22 ídem .... 1897 Guantánamo .•••• '. Santiago de CUbll
ldem...... ·... ·•• Otro ..••.•• : Juan Fernándelr. Ferrer ...•......... Barcelona.•.•..•.• Barcelona .•• ) I ) 1 2 dlcbre ..• 18!l7 Santiago de Cuba .• ldem.
lfantería ...... Canarias..... , . Otro.....•. , Rafael Frontada Vollasi•...•••.•.. ,. Chiclll.na.....••••• Clidiz ....... ) » ) 1 4 agosto· .•. 1897 Habana ...•••.•..• Habana.
ldem ........... Cabo .•.•• , • José Falero Castro. . .•••••.•••..... Granada ••••.•.... Granada.... » ) 1 » 7 sspbre ... 1897 Bahía Hon,d.!1o .. '.' •. Pinar del Río.
Andalucía... , •. ¡:¡oldado .... , Ignacio Freire Nnevo ................ P:.nuelas....••..•• León ....... I I I 1 15 novbre... 1897 Bueyecito ......... , Santiago de Cuba
Iliem ••.•••.... Otro ....•... Manuel Fuster B,Ianchar ..........•. Barcelona., ....... Barcelona ... » ) ) 1 4 dicbre ... 1897 Santiago deCub\\ ..• ldem.
Baza .......... Otro •.•••.•• Mateo Font Alzamora....•...••••... Petra. ,.......••... Palma ••.... ) ) 1 ) 26 novbre .•• 1897 Manzanillo ........ [dem.
Il!('ID........... Otro ..... ~ .. José FermOl,elle Serrano ••••.....•.. P'ermose1l'3 ....••.. '7.ír.,morn .••..
"
~ , ) 1 30 íriem .... 1897 ldcm ....••.. , •.... Idf.'ID.
ldem .••.•....• Otro........ Secundino Fernández Jijón ..••.•.. '.' Casar ............. OrenI!6...•.. ) ) I 1 :1; ::1 dicbre, •. 1897 ldem •..•....•.•,..• [dem.
Colón...... ~ .. Otro........ Juan Fernández Sal................. Madrid ........... Madrid •..• , '!> I ) I 1 2 ídem ..•. 1897 ldem .•..•...••..• ldem.
Puerto Ri(lO •••• Corneta •.... JU/m Fernández Cala ............... Jere~: .•...••.•.•... Cádiz ....... 'lo' I
"
1 29. novbre.•. 1807 Puerto Padre •.. " • Idem.
oluntarios movilizados ..••.... Voluutarlo .• Camilo Fontela Fontela. • .......•.. » . » » , » 1 25 írlem •••• 18!l7 Dimas............ Pinar del Río.
,Simancas •••... Cabo ....... Félix González Redondo ..•...•..... Valladolid .••...•. Valladolid •. ) , , t 6 octubre •. 1897 Guantánamo .• , .•• Santiago de Cuba
r=····· .. ··· Soldado ••••. Antonio García Doldán ••...•.... '" Betanzos•••••..•.. Corufil\,.... I :; 1 ) 7 dlcbre .•. 1897 Dlll'áll ..• ~ ........ ldem.ldem .•..•..••. Otro........ Teodoro Guerra Expósito ........... Madrid ........... Madrid.. •.. » :11 » 1 7 ídem..... 1807 [dem.••.•....•.•.. ldem.H!l,bann... ... Otro .••....• Bartolomé Ginesta Llosvres •.•.•.... Inca ..•...••...•.• Baleares.... , ,. » 1 14 novbre.. , 1897 Holguín ...•••.... Idem.
Príncipe •.• ~ .•• Otro.... , .•. Cándido Jiménez Jiménez .......... , Avila ............. Avila....... I , ) 1 27 ídem •.•. 1807 Gll!lntánamo .•...• ldem.
ldem •.••...••• Otro .••...•• José González García .••..•..•••.•. , Cobelas ....••.•.•. Orense ••••. ;) ;) ,. 1 2 dicbre '" 1897 Cuatro Camino.s .•. [dem.
f t' ¡Princesa.•.• ~ •. Otro.; ..... , José Gordis Culií. .................. Motagrat.......... Barcelona. .. » ) » 1 1 ídem .... 1897 Ciego de Avila.•..• Puerto Principe.
1 an ·er18...... Infante ..... :.: Otro.......• Agapito González Sanz•••.•.•••.... , Corella ••.•••.•..• Navarra..... ) , ) 1 2 ídem .... 1897 Oandelaria • '....... Pinal' del Río./"",bó....... :. Otro..•.••. : Lucas Gómez Martín ...•.....••.•... Córdoba ..•••••••• lJórdoba ••.. ) » ') 1 29 novbre•.• 1897 Remedios •...••••• Santa Clara.Gnlicia ........ OIm...... "¡,u.n Góm~ Od................... NOVM ............ Burgos.. ., » :11 ,. 1 ::1 dicbre •.. 1897 Sagua la Grande ... !dem.
ldem •...••.•• , Otro .. " .!., Felipe Gracio~Martelet· .•.. , .• , ..•. Planes ....•••.•••• Zaragoza.... I , ) 1 8 ídem .•.. 1807 ldenl .....••.•..•. ldem.
Canarias•.•••.. Otro ..•.•••. Luis Gómez Mmgón .•..•..••.•.•.•.. Guadarrama••••••• Madrid..... » ) ) 1 9 agosto ... 1897 Bahía Honda ...... ¡pinar del Río.
Idem.......... Otro, ••.•... Eduardo González Reina .•••••.•••.•. Loja .•••••••.•.•.• Gr:tnada •. "1 ~ ) 1 ,. 30 Qctub1·e. '11897 [dem •••.•.••••••• !dem.
;Espalia ........ Otro........ rJOSé Jerónimo MediDa.............. , ;) II I ) ) 1 I 5 dicbre .•. 18!l7IJaruco ......•... . ¡H¡¡'bana....I
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